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Abstract 
In this research, it is aimed to determine the 
relation of school counselors’ counseling self-
efficacies’ with life satisfactions and hope levels. 
It also aims to investigate how school 
counselors’ counseling self-efficacy levels 
differentiate by gender, feelings related to 
occupation, working year, type of worked 
school and education level. Research model is 
designed as correlational study. The total 151 
sample consists of 99 female (%65.6) and 52 
male (%34.4) counselors. Counselors’ ages range 
from 20 to 52, and the average age of 
participants is 34.15 (Sd: 7.60). In this study, 
Demographic Data Form prepared by 
researchers, Counseling Self-Efficacy Scale 
developed by Lent and others (2011), Life 
Satisfaction Scale developed by Diener and 
others (1985), Dispositional Hope Scale 
developed by Snyder and others (1991) are used 
for data collection. Relations between 
counseling self-efficacy, life satisfaction and 
hope variables are analyzed with Sperman 
Brown’s rank correlation coefficient. 
Özet 
Bu çalışmanın amacı psikolojik danışmanların 
psikolojik danışma öz-yeterlikleri ile yaşam 
doyumları ve umut düzeyleri arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca, psikolojik 
danışma öz-yeterlik düzeyinin cinsiyet, yaş, 
mesleğe ilişkin duygu, çalışma yılı, çalışılan 
kurum türü ve eğitim durumu gibi bazı 
demografik değişkenlere dayalı olarak farklılaşıp 
farklılaşmadığının incelenmesi de amaçlanmıştır. 
İlişkisel modele uygun olarak tasarlanan bu 
çalışmanın araştırma grubu 99 kadın (%65.6) ve 
52 erkek (%34.4) toplam 151 psikolojik 
danışmandan oluşmuştur. Araştırma grubunda 
yer alan psikolojik danışmanların yaşları 20 ile 52 
arasında değişmekte olup yaş ortalaması 34.15’tir 
(Ss: 7.60). Çalışmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi 
formu, Lent ve diğerleri (2003) tarafından 
geliştirilen Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik 
Ölçeği, Diener ve diğerleri (1985) tarafından 
geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği ve Snyder ve 
diğerleri (1991) tarafından geliştirilen Sürekli 
Umut Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 
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Differentiation level of school counselors’ 
counseling self-efficacy level by demographic 
variables is analyzed with Mann Whitney U test 
and Kruskal Wallis H test. Results indicated that 
couselors’ counseling self-efficacy and hope 
levels (r= .53, p<.01), and life satisfactions (r= 
.39, p<.01) are positively correlated. Besides, 
analysis revealed that school counselors’ 
counseling self-efficacy levels are significantly 
differentiated by feeling related to occupation 
and working year. In addition to these, results 
showed that school counselors’ counseling self-
efficacy levels are not significantly differentiated 
by gender and type of worked school. 
 
Keywords: Counseling self-efficacy; life 
satisfaction; hope. 
 
(Extended English abstract is at the end of this 
document) 
analizinde, psikolojik danışma öz-yeterliği, yaşam 
doyumu ve umut değişkenlerinin birbirleri ile 
ilişki durumları Spearman Brown sıra farkları 
korelasyon katsayısı tekniği ile, demografik 
değişkenlere dayalı farklılaşma durumu ise Mann 
Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi ile 
analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri 
ile umut düzeyleri (r= .53, p<.01) ve yaşam 
doyumları (r= .39, p<.01) arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 
psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-
yeterliklerinin mesleğe ilişkin duygu ve çalışma 
yılına bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 
bulgulanmıştır. Buna ek olarak, psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma öz-
yeterliklerinde cinsiyet, çalışılan kurum türü ve 
eğitim durumuna dayalı anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma öz-
yeterliği; yaşam doyumu; umut. 
 
GİRİŞ 
Sosyal Bilişsel Kuram yaklaşık 30 yıldan fazla bir süredir var olan ve bireyin yeni 
davranışları nasıl kazandığını açıklayan bir kuramdır (Bandura, 1986). Bu kuram klasik davranışçı 
yaklaşımın aksine, davranışların sadece çevrenin baskın olduğu bir süreç sonucunda 
kazanılmadığını aynı zamanda bilişsel süreçlerin önemli olduğunu vurgulamaktadır (Bandura, 
1993; 2001). Kuramda bireyin davranışlarının çevrenin bir ürünü ve üreticisi olduğu yani bireyin 
davranışlarıyla çevreyi etkilerken, çevresel durumların da bireyin davranışlarına yön verdiği 
belirtilmektedir. Bu bakımdan Sosyal Bilişsel Kuram üçlü karşılıklı determinizm ilkesini öne 
çıkarmakta ve kişisel faktörlerin, davranış örüntülerinin ve çevrenin birbirlerini karşılıklı olarak 
etkiledikleri bir yapının varlığına işaret etmektedir (Bandura, 1999). Sosyal Bilişsel Kuram ayrıca 
bireylerin bilişsel, motivasyonel, duyuşsal ve seçim süreçlerini incelemekte ve bu süreçleri 
etkileyen öz-yeterlik kavramını önemli bir konuma taşımaktadır. Öz-yeterlik; bireylerin bir işi 
başarma konusunda kendi becerilerini ne düzeyde yeterli gördüklerine dair inançları olarak 
tanımlanmaktadır (Bandura, 1986). Bireyin bir işi başarma konusunda kendini ne düzeyde yeterli 
gördüğü onun işe başlamakta ne kadar istekli olacağını, karşılaşacağı zorluklara karşı ne derecede 
dirençli davranabileceğini ve ne düzeyde başarılı olacağını göstermektedir (Bandura, 1977). Öz-
yeterlik düzeyi düşük olan bireylerin yüksek kaygı (Tan-Kristanto ve Kiropoulos, 2015; Ugalde, 
Krishnasamy ve Schofield, 2014) ile stres yaşantılarının olduğu (McKay, Dempster ve Byrne, 2014; 
Prati, Pietrantoni ve Cicognani, 2010) ve öz-saygı düzeylerinin azaldığı (Geng, Jiang ve Han, 2011; 
Joseph, Royse, Benitez ve Pekmezi, 2014) ifade edilmektedir. İlgili alan yazında akademik öz 
yeterlik (Roeser, Midgley ve Urdan, 1996), kariyer seçimi öz yeterliği (Betz, Hammond ve Multon, 
2005) ve bilgisayar öz-yeterliği (Compeau ve Higgins, 1995) gibi bazı özel konularla ilgili öz-yeterlik 
kavramlarının tanımlandığı görülmektedir. Bu özel kavramlardan biri olan psikolojik danışma öz-
yeterliği; bireylerin etkili psikolojik danışmanlık becerilerini gösterme konusunda kendilerini ne 
kadar yeterli gördüklerine dair inançlarını kapsayan bir öz-yeterlik boyutudur (Lent, Hill ve 
Hoffman, 2003). 
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Psikolojik danışma öz-yeterliği kişinin yakın zamanda bir danışanla etkili bir danışma 
yapmaya ilişkin kendi yeteneği hakkındaki inanç ve değerlendirmeleri olarak da tanımlanmaktadır 
(Larson ve Daniels, 1998). Psikolojik danışma öz-yeterliği bir psikolojik danışmanın etkili 
danışmanlık becerilerini bilmesi ile bu becerileri performansa dökebilmesi arasındaki temel 
mekanizma olarak öne çıkmaktadır (Greason ve Cashwell, 2009). Bu doğrultuda yüksek 
düzeydeki psikolojik danışma öz-yeterliğinin hem danışmanın hem de danışanın elde ettiği 
sonuçları olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. Ayrıca bazı araştırmalarda, psikolojik danışma 
öz-yeterliği yüksek olan bireylerin kaygı düzeylerinin düşük olduğu (Al-Darmaki, 2004), daha iyi 
eğitim almış ve daha fazla deneyime sahip oldukları (Tang, Addison, LaSure-Bryant ve Norman, 
2004) vurgulanmaktadır. Özellikle alınan eğitim miktarının ve deneyimin psikolojik danışma öz-
yeterliğini yükselttiği ifade edilmektedir (Miller ve Byers, 2008; Soresi, Nota ve Lent, 2004). Bu 
bağlamda yapılan araştırmaların daha çok deneyimsiz psikolojik danışmanların ve danışman 
adaylarının kaygı düzeyleri (Barbee, Scherer ve Combs, 2003), süpervizyon süreçleri (Cashwell ve 
Dooley, 2001; Fernando ve Hulse-Killacky, 2005), uygulamalı eğitim süreçleri (Barnes, 2004; Kozina, 
Grabovari, De Stefano ve Drepeau, 2010) ve çok kültürlülük (Greeene, Barde, Richardson ve Hall, 
2014; Kissil, Davey ve Davey, 2013) üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak, psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir (Barden ve Greene, 2015; Chandler, Balkin ve Perepiczka, 2011; Lent ve diğ., 
2006). 
Bireylerin kendilerini herhangi bir aktivitede yeterli görmeleri, onların içerisinde 
bulundukları zaman dilimindeki yaşamları ile ilgili yargılarını etkileyebilir. Nitekim, alan yazında 
yer alan bir çalışmada genel öz-yeterlik düzeyi ile yaşam doyumu arasında doğrudan ve pozitif 
yönde bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir (Hampton, 2000). Benzer şekilde psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma yapma konusunda kendilerine olan güvenleri hayatlarından ne 
düzeyde memnun oldukları, başka bir deyişle yaşam doyumları ile ilişkili olabilir. Pamukçu (2011) 
danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterliklerinin artmasıyla yaşam doyumlarının da 
yükseldiğini ifade etmektedir. Yaşam doyumu bireyin yaşamının geneliyle ilgili yapmış olduğu 
bilişsel bir değerlendirme olarak tanımlanmaktadır (Juengst ve diğ., 2015). Diener, Suh, Lucas ve 
Smith (1999) bireylerin iş, aile, arkadaşlık ilişkileri gibi özel yaşam alanları ile ilgili doyumlarının 
genel değerlendirmelerini etkilediğini ifade etmektedirler. Başka bir değişle insanlar hayattan ne 
kadar memnun olduklarını değerlendirirken okul, aile, iş, duygusal ilişkiler gibi farklı çevrelerden 
ne kadar doyum elde ettiklerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Psikolojik danışma öz-yeterliği 
danışmanların yaşam ile ilgili değerlendirmelerini doğrudan etkileyen bir durum olmayabilir. 
Ancak onların iş yaşamlarının önemli bir bileşeni olan psikolojik danışma hizmetlerini ne düzeyde 
sunabildiklerini etkilediğinden bir inançtır. Yaşam doyumunun bir boyutunu oluşturan mesleki 
koşullarla yakından ilgilidir. Bu bakımdan psikolojik danışmanların mesleklerinin bu önemli 
boyutu ile ilgili güvensizliklerinin iş yaşamlarını ve dolayısıyla yaşamın genelini değerlendirme 
biçimlerini şekillendirebileceği söylenebilir. 
Pek çok çalışma farklı özelliklerdeki bireylerin öz-yeterlik ve umut düzeylerinin etkili 
olduğu psikolojik süreçler üzerinde durmuştur (Hartley, Vance, Elliot, Cuckler ve Berry, 2008; 
May, Hunter, Ferrari, Noel, Jason, 2015; Rego, Sousa, Marques ve Cunha, 2011). Bu doğrultuda 
Magaletta ve Oliver (1999), öz-yeterlik ve umudun ortak bazı yönlerinin bulunduğunu ve benzer 
mekanizmalar üzerinde etkili olduklarını belirtmektedirler. Örneğin, Feldman ve Kubota (2015) 
üniversite öğrencileriyle yürüttükleri bir çalışmada genel ve akademik öz-yeterlik ile umudun 
akademik başarı üzerindeki etkisi araştırmışlar ve genel öz-yeterliğin bireyin genel umut düzeyi ile 
yakından ilişkili olduğunu bulgulamışlardır. Phan (2013) öz-yeterlik ve umudun birbiri ile ilişkili 
yapılar olduğunu belirtmektedir. Araştırmacıya göre bireylerin öz-yeterlik düzeyleri arttıkça umut 
düzeylerinde de bir artış söz konusudur. Benzer şekilde, Phan (2009) yapısal eşitlik modeline 
dayalı yapmış olduğu bir diğer çalışmada ise öz-yeterliğin umudun anlamlı bir yordayıcısı olduğuna 
işaret etmektedir. Alan yazında bireylerin öz-yeterlik düzeyleri ile umut düzeylerinin birlikte ele 
alındığı, birbiri ile ilişkili oldukları ve benzer yapıları ifade ettikleri vurgulanmaktadır. Bireylerin 
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öz-yeterliklerinin bir boyutunu oluşturan psikolojik danışma öz-yeterliği ile umut arasındaki ilişkiyi 
açıklayan herhangi bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. 
Yardım meslekleri bireylerin psikolojik, fizyolojik, sosyal, duygusal, bilişsel vb. pek çok 
yönden sağlıklı bir yaşam sürmesi için var olmaktadırlar. Bu meslekleri sürdüren çalışanlar ile ilgili 
araştırmalar incelendiğinde, çoğunlukla kadınların yardım alanında çalıştıkları, kadınsı cinsiyet 
rollerinin ön planda olduğu ve bu alanda kariyer yapmak isteyen erkeklerin bazı avantaj ve 
dezavantajlara sahip olabilecekleri belirtilmektedir (Evans, 2002, 2004; Williams, 1992). Diğer bir 
değişle, yardım mesleklerinde cinsiyete dayalı birtakım roller ve yaygın kabuller meslek 
elemanlarının kendilerine ve mesleğe bakışlarını şekillendirebilmektedir. Bu bağlamda, bir yardım 
mesleği olan psikolojik danışmanlıkta da cinsiyete dayalı bazı farklılıkların olabileceği, kadın ve 
erkek meslek adaylarının kendi yeterliklerine bakışlarının farklılaşabileceği düşünüldüğünden 
çalışmada bu değişkene yer verilmiştir. Cinsiyet faktörünün yanı sıra, psikolojik danışmanların 
birbirlerinden farklı yeterlik algılarına sahip olmalarında pek çok etkenin rol alabileceği 
öngörülmektedir. Araştırmalar, yüksek öz-yeterliğin mesleki bağlılık ve başarı ile ilişkili önemli bir 
değişken olduğu (Ballout, 2009), bireylerin çalıştıkları süre miktarına bağlı olarak öz-yeterlik 
algılarının değişebileceği (Klassen ve Chiu, 2010), alınan eğitim ve süpervizyonun psikolojik 
danışmanların öz-yeterlik algılarını olumlu yönde geliştirebileceğini (Cashwell ve Dooley, 2001) 
işaret etmektedirler. Bu bakımdan, psikolojik danışmanların mesleklerine bağlılıklarında, 
meslekteki kıdemlerinde ve eğitim düzeylerindeki farklılıkların psikolojik danışma öz-
yeterliklerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturabileceği düşünülmüştür. Buna ek olarak, Gladding 
(2012) eğitim kademelerine göre öğrencilerin değişen sorunları ve ihtiyaçlarının olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu durum farklı eğitim kademelerinde hizmet veren psikolojik danışmanların 
karşılaştıkları sorunların ve sorumluluklarının değiştiğini işaret etmektedir. Bu bağlamda, farklı 
eğitim kurumlarında görev yapan psikolojik danışmanlardan beklenen yeterliklerin de 
değişebileceği çıkarsanabilir. Kendilerinden beklenen yeterliklerdeki bu farklılaşmadan dolayı, 
psikolojik danışmanların da kendi yeterliklerine yönelik algılarının farklılaşabileceği 
düşünülmüştür. 
Okullarda öğrencilere yönelik kişisel, sosyal ve eğitsel hizmetlerin yürütülmesinde önemli 
bir rol üstlenen psikolojik danışmanların kendilerini mesleki açıdan yeterli hissetmelerinin 
verecekleri yardımların niteliğini etkileyeceği düşünülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda 
psikolojik danışma öz-yeterliğinin sunulan danışmanlık hizmetlerinin kalitesini etkilediğine dikkat 
çekilmektedir (Atkins ve Christensen, 2001). Ancak, yine ilgili alan yazında aktarılan bilgiler göz 
önünde bulundurulduğunda psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleriyle ilgili 
olarak Türkiye’de ve dünyada sınırlı sayıda çalışmanın olduğu gözlenmiştir (Chandler, Balkin ve 
Perepiczka, 2011; Ekşi, Ismuk ve Parlak, 2015; Lent ve diğ., 2006; Morgan, Greenwaldt ve 
Gosselin, 2014). Tüm bu nedenlerden dolayı bu çalışma ile psikolojik danışmanların psikolojik 
danışma öz-yeterlikleri, yaşam doyumları ve umut düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinin 
değerlendirildiği yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve mevcut çalışma ile alan yazındaki 
boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. Diğer yandan yapılan çalışmadan elde edilen bulguların 
psikolojik danışmanların psikolojik danışma becerilerini ve öz-yeterliklerini geliştirmeye yönelik 
müdahale çalışmaları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri ile yaşam doyumu ve umut düzeyleri arasındaki 
ilişkileri ve psikolojik danışma öz-yeterliklerinde demografik değişkenlere dayalı farklılıklar 
incelenmektedir. Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 
1. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri ile yaşam doyumları ve umut 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
2. Psikolojik danışma öz yeterliği bazı demografik değişkenlere dayalı olarak (cinsiyet, 
mesleğe ilişkin duygu, çalışma yılı, çalışılan kurum türü, eğitim durumu) anlamlı düzeyde 
farklılaşmakta mıdır? 
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YÖNTEM 
Araştırmanın Modeli 
 Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinin umut ve yaşam doyumu 
değişkenleriyle ilişkisinin ortaya konulmaya çalışıldığı bu çalışmada ilişkisel model kullanılmıştır. 
İlişkisel araştırmalar genel olarak, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin değişkenlere 
müdahale edilmeden belirlenmesine ve var olan ilişkilerin ne düzeyde olduğunun belirlenmesine 
yönelik olarak yapılmaktadırlar (Cohen, Monion ve Morrison, 2005; Creswell, 2012). Araştırmada, 
psikolojik danışma öz-yeterliği ile yaşam doyumu ve umut arasındaki ilişkilerin anlamlılık durum 
ve düzeyleri incelenmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların psikolojik danışma öz-yeterlik 
düzeylerinde bazı demografik değişkenlere dayalı olarak anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığı 
da araştırılmıştır. 
 
Araştırma Grubu 
 Araştırma grubu 2015-2016 akademik yılında Trabzon, Ordu, Rize, Samsun ve 
Gümüşhane illerinde görev yapmakta olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 99 
kadın (%65.6) ve 52 erkek (%34.4) toplam 151 psikolojik danışmandan oluşmuştur. Araştırma 
grubunda yer alan psikolojik danışmanların yaşları 20 ile 52 arasında değişmekte olup yaş 
ortalaması 34.15’tir (Ss: 7.60). Araştırma kapsamında uygun durum örnekleme tekniği kullanılarak 
veri toplanmıştır. Fraenkel, Wallen ve Hyun (2012) uygun durum örnekleme tekniğinin araştırma 
yapılacak bireyin ya da grubun daha kolay ulaşılabilir olmasıyla ilişkili olduğunu ifade etmiştir. 
Çalışma grubu ile ilgili tanımlayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Tanımlayıcı Bilgiler 
Değişken Faktör N % 
Cinsiyet Kadın 99 65.6 
Erkek 52 34.4 
Yaş 20-30 yaş 56 37.1 
31-41 yaş 64 42.4 
42-52 yaş 31 20.5 
Mesleği ilişkin duygu Seviyor 117 77.5 
Kararsız 27 17.9 
Sevmiyor 7 4.6 
Çalışma yılı 1-5 yıl 43 28.5 
6-10 yıl 26 17.2 
11-15 yıl 36 23.8 
16 ve üzeri yıl 46 30.5 
Çalışılan kurum türü İlkokul 39 25.8 
Ortaokul 41 27.2 
Lise 54 35.8 
Diğer 17 11.3 
Eğitim durumu Lisans 118 78.1 
Yüksek lisans 33 21.9 
 
Veri Toplama Araçları 
 Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi 
Formu, Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği, Sürekli Umut Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri bu araştırma kapsamında yeniden 
değerlendirilmiştir. Ölçeklerin geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi ile; güvenirlikleri ise Cronbach 
Alfa katsayısı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ve referans kabul edilen ölçütler Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir. 
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Uyum İndeksleri ve İç Tutarlık Katsayıları 
 PDÖYÖ YDÖ SUÖ ÖLÇÜT* 
x2/df 1.84 .80 1.58 <5 
RMSEA .07 .00 .06 <.05 (Mükemmel Uyum) 
S-RMR .07 .02 .04 <.05 
CFI .89 1.00 .98 >.90 
GFI .70 .99 .95 >.90 
TLI .88 1.00 .97 >.90 
α .97 .88 .65 >.65 
(*) Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2015; Wheaton ve diğ., 1977; Vaske, 2008. 
 
Kişisel Bilgi Formu  
 Bu form araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu; cinsiyet, yaş, 
mesleğe ilişkin duygu, çalışma yılı, çalışılan kurum türü ve eğitim durumunu tespit etmeye yönelik 
6 soru içermektedir. 
 
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliği Ölçeği 
Bu ölçek, Lent ve diğerleri (2003) tarafından psikolojik danışma öz-yeterliğini ölçmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Üç faktörlü bir yapıya sahip olan ölçek, 10 dereceli Likert tarzı 41 
maddeden meydana gelmektedir. Ölçekten alınan en düşük puan “0” en yüksek puan ise 369’dur. 
Ölçekten alınan yüksek puan psikolojik danışma öz-yeterliğinin yüksek olduğuna işaret 
etmektedir. Ölçeğin 3 faktöründen ilki Yardım Becerileri Öz-Yeterliği (YBÖY) olarak 
isimlendirilmekte, 15 maddeden oluşmakta ve kendi içerisinde İçgörü, Keşif ve Eylem Becerileri 
olmak üzere 3 alt boyutu bulunmaktadır. Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-Yeterlik (OYİÖY) 
olarak isimlendirilen ikinci faktör ise 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin üçüncü faktörü olan 
Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-Yeterlik (PDSZİÖY); İlişkide Çatışmalar 
ve Danışan Problemleri olarak adlandırılan 2 alt boyut ve 16 maddeden meydana gelmektedir. 
Orijinal formun Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının .97 olduğu, alt ölçeklerin iç tutarlık 
katsayıları ise α = .79 ile .94 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama 
çalışması Pamukçu (2011) tarafından yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum 
değerleri GFI = .98, AGFI = .98, CFI = 1.00, S-RMR = 0.053 ve RMSEA = .072 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin McDonald Omega (ω) iç tutarlık katsayılarının .79 ile .95 arasında değiştiği 
tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında ölçeğin güvenirliği yeniden hesaplanmış ve Cronbach 
Alpha İç Tutarlık Katsayısı α = .97 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre ölçeğin 
yüksek oranda güvenilir olduğu söylenebilir (DeVellis, 2003). Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik 
Ölçeği’nin geçerliliğini incelemek için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda uyum değerleri x2/df= 1.84, RMSEA= .07, SRMR= ,07, CFI= .89, GFI= .70, 
TLI= .88 olarak bulunmuştur. Bu değerler gözden geçirildiğinde GFI değerinin beklenen ölçütü 
yakalayamadığı, ancak diğer değerlerin uyumlu sayılabilceği görülmektedir (Kline, 2015). 
 
Yaşam Doyumu Ölçeği 
Bu ölçek, Diener ve arkadaşları (1985) tarafından bireylerin yaşamdan aldığı doyumu 
ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Yaşam Doyumu Ölçeği toplam 5 maddeden oluşmaktadır. 
Maddeler Likert tarzı 7 dereceli olup; ölçekten alınabilecek en yüksek puan 35, en düşük puan ise 
5’tir. Bireyin ölçekten aldığı puanın 35’e yaklaşması yaşam doyumunun yüksek olduğunun bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Diener ve arkadaşlarının (1985) yaptıkları orijinal çalışmada 
ölçeğin güvenirliği α = .87 olarak, ölçüt bağımlı geçerliği ise α = .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlanma çalışması Yetim (1991) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yetim (1991)’in 
uyarlama çalışmasında ölçeğin güvenirliği α =.86 ve tekrar test güvenirliği α = .73 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin aynılık geçerliği (convergence validity) ise α = .33 ve α = .40 olarak tespit 
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edilmiştir. Yaşam Doyumu Ölçeği’nin güvenirlik değeri bu araştırma için yeniden hesaplanmış ve 
Cronbach Alpha İç Tutarlık Katsayısı α = .88 olarak bulunmuştur. Bu değerin ölçeğin yüksek 
düzeyde güvenilir olduğunu gösterdiği ifade edilebilir (DeVellis, 2003). Yaşam Doyumu 
Ölçeği’nin geçerliliğini incelemek amacıyla birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde 
edilen uyum değerleri x2/df= .80, RMSEA= .00, SRMR= .02, CFI= 1.00, GFI= .99, TLI= 1.00 
olarak bulunmuştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde değerlerin uyumlu, ölçeğin geçerli olduğu tespit 
edilmiştir (Kline, 2015). 
 
Sürekli Umut Ölçeği 
Kişilerin umut düzeylerini ölçmek amacıyla Snyder ve diğerleri (1991) tarafından 
geliştirilmiştir. Sürekli Umut Ölçeği 8 dereceli likert tarzı 12 maddeden oluşmaktadır.  Ölçeğin 
Alternatif Yollar Düşüncesi ve Eyleyici Düşünce olarak isimlendirilen dörder maddelik 2 alt 
boyutu bulunmaktadır. Alt boyut içerisindeki 1 madde geçmişe, 2 madde içerisinde bulunulan 
zamana, 1 madde ise geleceğe yönelik ifadeleri barındırmaktadır. Alt boyutların haricindeki diğer 4 
madde ise umutla ilgili olmayan dolgu maddelerdir. Orijinal çalışmanın iç tutarlık katsayıları 
Eyleyici Düşünceler alt boyutu için α = .71 ile .76, Alternatif Düşünceler alt boyutu için α = .63 
ile .80 ve ölçeğin tamamı için α = .74 ile .84 arasında olduğu tespit edilmiştir (Snyder ve diğerleri, 
1991). Ölçeğin Türkçe’ye Uyarlama çalışması Tarhan (2012) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin yapı 
geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir (Tarhan, 2012). Yapılan analizler 
neticesinde ölçeğin Türkçe formunun orijinalindeki gibi 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum indeksleri GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .08, 
NNFI = .94, RFI = .90, CFI = .96 ve RMSEA = .077 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe 
formu 8 dereceli likert tarzı 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği bu çalışma 
kapsamında yeniden değerlendirilmiş ve Cronbach Alpha İç Tutarlık Katsayısı α = .65 olarak 
hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin yüksek oranda olmasa da kabul edilebilir ölçüde güvenilir 
olduğuna işaret etmektedir (Vaske, 2008). Sürekli Umut Ölçeği’nin geçerliliği birinci düzey faktör 
analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda uyum değerleri x2/df= 1.58, RMSEA= .06, SRMR= 
.04, CFI= .98, GFI= .95, TLI= .97 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli yapıda 
olduğu ifade edilebilir (Kline, 2015). 
 
Verilerin Analizi 
Araştırmanın veri toplama araçları çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 154 
psikolojik danışmana doldurtulmuştur. Psikolojik danışmanlara İl Rehberlik Araştırma Merkezleri 
(RAM) ve farklı illerde görev yapmakta olan psikolojik danışmanlar aracılığı ile ulaşılmıştır. 
Trabzon İlinde veri toplama işlemi bir toplantı sonrasında katılımcılara çalışma hakkında bilgi 
verilmesinin ardından anket dağıtılması ve doldurulan anketlerin toplanması şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Ordu, Rize, Samsun ve Gümüşhane İllerindeki psikolojik danışmanlar 
Rehberlik Araştırma Merkezlerine gönderilen anketleri doldurmuşlardır. Bu illerde RAM’a 
ulaşamayan psikolojik danışmanlar ise online anket formunu doldurarak çalışmaya katılmışlardır. 
Ölçme araçları toplandıktan uygulandıktan sonra ölçekler araştırmacılar tarafından kontrol edilmiş 
ve eksik doldurulan 3 ölçme aracı değerlendirme dışı bırakılmıştır. Toplam 151 ölçme aracı 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.  
Araştırmada psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliği, umut ve yaşam doyumu 
ölçeklerinden aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek 
örneklem Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmıştır. Test sonuçları, histogram ve Q-Q plot 
grafikleri değerlendirilmiş ve dağılımın normal dağılıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
nedenle verilerin analizi non-parametrik testler yardımı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde, IBM 
SPSS 23.0 paket programı kullanılmış olup verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle 
cinsiyet, eğitim durumları Mann Whitney U Testi ile; mesleğe ilişkin duygu, çalışma yılı ve çalışılan 
kurum türü Kruskal Wallis H Testi ile; psikolojik danışma öz-yeterliği, yaşam doyumu ve umut 
değişkenlerinin birbirleri ile ilişki durum ve düzeyleri Spearman Brown sıra farkları korelasyon 
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katsayısı tekniği ile analiz edilmiştir. Kruskal Wallis H Testi sonuçlarının anlamlı olduğu analiz 
sonuçlarında, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacıyla Mann Whitney U 
Testinden yararlanılmıştır. 
 
BULGULAR 
Araştırmada yanıt aranan sorulara ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. 
 
Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma Öz-Yeterlikleri ile Yaşam Doyumları ve 
Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkiler ile ilgili Bulgular 
Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri, umut düzeyleri ve yaşam 
doyumları arasındaki ilişkiler, Spearman Brown sıra farkları korelasyon katsayısı tekniği ile 
incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. 
 
Tablo 3. Psikolojik Danışma Öz-Yeterliği, Sürekli Umut ve Yaşam Doyumu Arasındaki 
İlişki 
Değişkenler 1 2 3 4 5 6 
1.PDÖY 1      
2.YBÖY .90** 1     
3.OYİÖY .88** .85** 1    
4. PDSZİÖY .90** .67** .67** 1   
5. U .53** .52** .56** .41** 1  
6.YD .39** .40** .41** .29** .45** 1 
**p<.01, YBÖY: Yardım Becerileri Öz-Yeterliği, OYİÇY: Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-
Yeterlik, PDSZİÖY: Psikoljik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-Yeterlik, U: Umut, 
YD: Yaşam Doyumu 
 
Analiz sonuçlarına göre psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri 
(PDÖY) ile sürekli umut düzeyleri (r= .53, p< .01) ve yaşam doyumları  (r= .39, p< .01) arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Psikolojik danışmanların sürekli umut düzeyleri ile 
psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt boyutları olan yardım becerileri öz-yeterliği (r= .52, p< .01), 
oturum yönetmeye ilişkin öz-yeterlik (r= .56, p< .01) ve psikolojik danışma sürecindeki zorluklara 
ilişkin öz yeterliği (r= .41, p< .01) arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna 
ek olarak, psikolojik danışmanların yaşam doyumları ile yine psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt 
boyutları arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş ve yardım becerileri öz-yeterliği (r= .40, p< .01), 
oturum yönetmeye ilişkin öz-yeterlik (r= .41, p< .01) ve psikolojik danışma sürecindeki zorluklara 
ilişkin öz yeterlik (r= .29, p< .01) ile arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulgulanmıştır. 
Son olarak psikolojik danışmanların umut düzeyleri ile yaşam doyumları arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r= .45, p< .01). 
 
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Demografik Değişkenlere Dayalı Farklılaşma 
Durumu 
 
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Cinsiyete Dayalı Farklılaşma Durumu 
Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz yeterliklerinin cinsiyete dayalı olarak 
anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Elde 
edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinde cinsiyete dayalı 
farklılıklar 
Değişkenler Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
PDÖY Kadın 99 77.80 7702.50 2395.50 .48 
Erkek 52 72.57 3773.50 
YBÖY Kadın 99 80.16 7936.00 2162.00 .11 
Erkek 52 68.08 3540.00 
OYİÖY Kadın 99 78.49 7771.00 2327.00 .33 
Erkek 52 7.25 3705.00 
PDSZİÖY Kadın 99 75.75 7499.50 2549.50 .92 
Erkek 52 76.47 3976.50 
 
Analiz sonuçları psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri (U= 2395.50, 
p> .05) ve YBÖY (U= 2162.00, p> .05), OYİÖY (U= 2327.00, p> .05) ve PDSZİÖY (U= 
2549.50, p> .05) alt boyutlarının cinsiyete dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
yönündedir.  
 
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Mesleğe İlişkin Duygulara Dayalı Farklılaşma 
Durumu 
Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik düzeylerinin mesleğe ilişkin 
duygularına dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek 
amacıyla Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır.  Elde edilen bulgular Tablo 5’te 
sunulmuştur. 
 
Tablo 5. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinde mesleğe ilişkin 
duygulara dayalı farklılıklar 
Değişken Mesleğe İlişkin Duygu n Sıra Ort. sd H p Anlamlı Fark 
PDÖY Seviyor (a) 117 83.16 2 14.75 .001** a>b, a>c 
Kararsız (b) 27 54.85 
Sevmiyor (c) 7 37.93 
YBÖY Seviyor (a) 117 82.56 2 12.30 .002** a>b, a>c 
Kararsız (b) 27 56.44 
Sevmiyor (c) 7 41.86 
OYİOY Seviyor (a) 117 83.80 2 16.94 .000** a>b, a>c 
Kararsız (b) 27 51.57 
Sevmiyor (c) 7 39.86 
PDSZİOY Seviyor (a) 117 81.11 2 7.92 .019* a>b, a>c 
Kararsız (b) 27 61.91 
Sevmiyor (c) 7 45.00 
**p<.01, *p<.05 
 
Psikolojik danışma öz-yeterliğinin mesleğe ilişkin duygulara dayalı olarak anlamlı düzeyde 
farklılık gösterdiği bulgulanmıştır (H=14.75, sd=2, p<.01). Psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt 
boyutları olan YBÖY (H=12.30, sd=2, p<.01), OYİÖY (H=16.94, sd=2, p<.01) ve 
PDSZİÖY’nin (H=7.92, sd=2, p<.05) mesleğe ilişkin duyguya dayalı olarak anlamlı düzeyde 
farklılaştığı gözlenmiştir. Mesleğe ilişkin duygulara dayalı olarak mesleği sevme ile mesleği 
sevmeme ve sevme ile kararsız olma durumları arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. 
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Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Çalışma Yılına Dayalı Farklılaşma Durumu 
Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik inançlarının çalışma yılına dayalı 
olarak farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için Kruskal Wallis H Testinden yararlanılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da yer almaktadır. 
 
Tablo 6. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinde çalışma yılına 
dayalı farklılıklar 
Değişken Çalışma Yılı n Sıra Ort. sd H p Anlamlı Fark 
PDÖY 1-5 yıl (a) 43 81.00 3 5.33 .149  
6-10 yıl (b) 26 76.12 
11-15 yıl (c) 36 61.81 
 16 ve üstü (d) 46 82.37 
YBÖY 1-5 yıl (a) 43 84.79 3 8.97 .030* a>c, c<d 
6-10 yıl (b) 26 74.42 
11-15 yıl (c) 36 58.00 
 16 ve üstü (d) 46 82.76 
OYİOY 1-5 yıl (a) 43 81.74 3 8.79 .032* a>c, c<d 
6-10 yıl (b) 26 73.81 
11-15 yıl (c) 36 58.49 
 16 ve üstü (d) 46 85.58 
PDSZİOY 1-5 yıl (a) 43 76.67 3 .66 .883  
6-10 yıl (b) 26 78.17 
11-15 yıl (c) 36 70.96 
 16 ve üstü (d) 46 78.09 
*p<.05  
 
Yapılan analizler psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt boyutu olan YBÖY (H=8.97, 
sd=3, p<.05) ve OYİÖY’nin (H=8.79, sd=3, p<.05) çalışma yılına dayalı olarak (1-5 yıl ile 11-15 
yıl ve 11-15 yıl ile 16 ve üstü yıl arasında anlamlı düzeyde) farklılık olduğunu gösterirken 
psikolojik danışma öz yeterliği (H=5.33, sd=3, p>.05) ve PDSZİÖY (H=.66, sd=3, p>.05) alt 
boyutunun çalışma yılına dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. 
Elde edilen sıra ortalamaları dikkate alındığında, psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-
yeterliklerinin doğrusal olmayan bir değişim gösterdiği, yani mesleğin ilk yıllarından itibaren 
giderek azaldığı, daha sonra mesleğin sonlarına doğru ise tekrar arttığı gözlenmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre en düşük sıra ortalamasına 11 ila 15 yıl çalışma yılı olan psikolojik danışmanlar 
sahiptir. 
 
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Çalışılan Kurum Türüne Dayalı Farklılaşma 
Durumu 
Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinin çalıştıkları kurum türüne 
dayalı olarak farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla Kruskal Wallis H Testi 
kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir. 
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Tablo 7. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinde çalışılan kurum 
türüne dayalı farklılıklar 
Değişken Çalışılan Kurum Türü n Sıra Ort. sd H p 
PDÖY İlkokul 39 78.24 3 1.15 .764 
Ortaokul 41 74.84 
Lise 54 72.51 
 Diğer  17 84.74 
YBÖY İlkokul 39 76.50 3 2.25 .521 
Ortaokul 41 80.04 
Lise 54 69.66 
 Diğer  17 85.26 
OYİOY İlkokul 39 75.82 3 .55 .909 
Ortaokul 41 76.30 
Lise 54 73.78 
 Diğer  17 82.74 
PDSZİOY İlkokul 39 80.27 3 1.76 .623 
Ortaokul 41 70.02 
Lise 54 74.89 
 Diğer  17 84.15 
 
Elde edilen analiz sonuçları; psikolojik danışma öz-yeterliğinin çalışan kurum türüne dayalı 
olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya koymuştur (H=1.15, sd=3, p>.05). Buna ek 
olarak psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt boyutları olan YBÖY (H=2.25, sd=3, p>.05), 
OYİÖY (H=.55, sd=3, p>.05) ve PDSZİÖY’nin de (H=1.76, sd=3, p>.05) çalışılan kurum 
türüne dayalı olarak anlamlı düzeyde fark oluşturmadığı saptanmıştır. 
  
Psikolojik Danışma Öz-Yeterliğinin Eğitim Durumuna Dayalı Farklılaşma Durumu 
Psikolojik danışmanların eğitim durumlarına dayalı olarak psikolojik danışma öz-
yeterliklerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. 
Ulaşılan bulgular Tablo 8’de sunulmuştur. 
 
Tablo 8. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerinde eğitim 
durumuna dayalı farklılıklar 
Değişkenler Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 
PDÖY Lisans 118 74.96 8845.50 1824.50 .58 
Yüksek lisans 33 79.71 2630.50 
YBÖY Lisans 118 75.84 8949.50 1928.50 .93 
Yüksek lisans 33 76.56 2526.50 
OYİÖY Lisans 118 74.73 88.18.50 1797.50 .50 
Yüksek lisans 33 80.53 2657.50 
PDSZİÖY Lisans 118 74.96 8845.00 1824.00 .58 
Yüksek lisans 33 79.73 2631.00 
 
Psikolojik danışma öz-yeterliğinde eğitim durumuna dayalı olarak anlamlı düzeyde bir fark 
oluşturmadığı görülmüştür (U=1824.50, p>.05). Psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt boyutları 
olan YBÖY (U=1928.50, p>.05), OYİÖY (U=1797.50, p>.05) ve PDSZİÖY (U=1824.00, 
p>.05) de eğitim durumuna dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık gözlenmemiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri ile yaşam 
doyumları ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda psikolojik danışma öz-yeterliği ve alt boyutları ile yaşam doyumu arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, alan yazında yer alan bulgular tarafından 
desteklenmektedir (Pamukçu, 2011). Bireylerin yaşam doyumları hayatlarıyla ilgili genel bir kararı 
ifade etmektedir (Shin ve Johnson, 1978). Bu değerlendirme iş, aile, arkadaşlık ilişkileri, boş 
zaman etkinlikleri gibi farklı alanlar ile ilgili doyumdan etkilenmektedir (Diener, Suh, Lucas ve 
Smith, 1999). Psikolojik danışmanlar kendilerini etkili danışmanlık becerileri gösterme, oturumları 
yönetme ve danışma sürecindeki zorluklarla baş etmede yeterli gördükçe meslekleriyle ilgili algıları 
daha olumlu hale gelmekte, daha yüksek mesleki doyum elde etmekte ve sonuç olarak yüksek 
düzeyde yaşam doyumuna sahip olmaktadırlar. Bu bulgu, Bandura’nın (1993) öz-yeterlik 
inançlarının duyuşsal süreçler üzerindeki etkisine yönelik görüşleriyle açıklanabilir. Bu görüşe göre 
bireyler kendi yeteneklerini aştığını düşündükleri bir iş ile karşı karşıya geldiklerinde olumsuz 
birtakım duygular yaşamaktadırlar. Yaşadıkları bu duygular dolayısıyla yetersizlik inançlarının 
yöneltildiği eylemi başlamakta ve sürdürmekte isteksiz olmaktadırlar (Bandura, 1977; Bandura, 
Adams ve Beyer, 1977). Bireyler yeterli olamayacaklarını düşündükleri eylemleri kendileri için bir 
tehdit olarak görerek stres ve kaygı duyabilmekte, bu durum da onların yaşamdan aldıkları 
doyumu olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Bandura, 1982). İlgili alan yazın incelendiğinde de 
öz-yeterliğin yaşam doyumu ile ilişkili olan önemli bir değişken olduğuna dair çok sayıda araştırma 
mevcuttur (Hampton ve Marshall, 2000; Vecchio, Gerbino, Pastorelli, Del Bove ve Caprara, 
2007). 
Araştırmanın bir diğer bulgusunda, psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-
yeterlikleri ve yardım becerileri öz-yeterliği, oturumları yönetmeye ilişkin öz-yeterlik ve psikolojik 
danışma sürecindeki zorluklara ilişkin öz-yeterlik alt boyutları ile umut düzeyleri arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, ilgili alan yazındaki bulgularla paraleldir 
(Feldman ve Kubota, 2015; May, Hunter, Ferrari, Noel ve Jason, 2015; Phan, 2013). Psikolojik 
danışmanların bir danışanla psikolojik danışma oturumu gerçekleştirme konusunda kendi 
yeterliklerine olan inançları güçlendikçe ileriye dönük olumlu düşünceleri artabilir. Bu durum, öz-
yeterlik kuramının motivasyonel süreçlere ilişkin görüşleri ile açıklanabilir (Bandura, 1989). 
Bireylerin kendi yeteneklerine olan güvenleri arttıkça gösterecekleri performans, iş ya da 
görevlerde kendi öz-yeterliklerine ve elde edecekleri sonuçlara ilişkin beklentileri daha olumlu hale 
gelebilir. Geleceğe yönelik olumlu beklentileri olan psikolojik danışmanların, aynı beklentileri 
kendi yeterlikleri için de duyabilecekleri, kendilerini geliştirebileceklerine ve yeterli psikolojik 
danışma hizmeti sunma yönünde istendik sonuçlar elde edebileceklerine inandıkları söylenebilir. 
Terapistlerin cinsiyetlerinin danışma sürecini nasıl etkilediği konusu alan yazını uzun bir 
zamandan beri meşgul etmektedir. Araştırmacıların birçoğu terapistlerin cinsiyetlerinin süreci 
etkilemediğini işaret etmekte olup (Mogul, 1982; Zlotnick, Elkin ve Shea, 1998), kadın 
terapistlerin daha iyi terapötik iş birliği kurduklarını belirten araştırmalar mevcuttur (Jones ve 
Zoppel, 1982; Liddle, 1996). Kadın ya da erkek psikolojik danışmanların danışanla daha iyi bir 
ilişki kurma noktasında birbirlerinden ayrılabilecek olmaları, danışma sürecinde danışman ve 
danışanı ilgilendiren diğer faktörlerin cinsiyete dayalı olarak nasıl farklılaştığı sorusunu gündeme 
getirebilir. Bu bağlamda bu çalışmada, psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik 
inançlarının cinsiyete dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Alan yazın 
incelendiğinde psikolojik danışma öz-yeterliğinde cinsiyete ilişkin araştırmaların farklı sonuçlar 
ortaya koyduğu gözlenmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda cinsiyete bağlı fark bulunmazken 
(Daniels ve Larson, 2001; Larson ve diğ., 1992; Mullen, Uwamahoro, Blount ve Lambie, 2015) 
bazı çalışmalarda cinsiyetler arası farkın erkekler lehine (Ganske, Gnilka, Ashby ve Rice, 2015) 
sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Ancak belirli bir cinsiyet lehine bulgular elde eden çalışmaların 
azınlıkta olduğu görülmektedir. 
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Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik inançlarının mesleğe ilişkin 
duygulara dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulgusu araştırmanın diğer bir sonucudur. 
Buna göre mesleğe karşı olumlu duygular besleyen psikolojik danışmanların mesleği sevmeyen ve 
mesleğe ilişkin duygularında kararsız olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek psikolojik 
danışma öz-yeterliğine sahip oldukları belirlenmiştir. Mesleği seven psikolojik danışmanlar mesleki 
iş ve sorumluluklara karşı daha olumlu bir bakış açısıyla bakabilir, ilgi duydukları bu aktivitelere 
karşı kendilerini geliştirmeye çabalayabilir, yeni bilgiler ve deneyimler edinmek için kendilerini 
motive edebilir, okul zamanı içinde ve dışında meslekleriyle ilgili daha çok zaman geçirmeye istekli 
olabilirler. Bu bağlamda meslekleriyle ilgili olumlu yaşantıları kendilerini daha yeterli görmelerini 
sağlayabilir. İlgili alan yazında psikolojik danışmanların mesleğe ilişkin duygularına ilişkin bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak, bu durum benzer bir kavram olan mesleki bağlılık ile ilgili 
çalışmalar ile açıklanabilir. Pek çok araştırmacı öğretmenlerin öz-yeterlik inançları ile mesleki 
bağlılıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulgulamıştır (Canrinus, Helms-Lorenz, 
Beijaard, Buitink ve Hofman, 2012; Klassen ve Chiu, 2011). Başka bir deyişle, bireylerin mesleğe 
olan bağlılıkları arttıkça meslekleriyle ilgili öz-yeterlikleri de artmaktadır. Mesleki bağlılıkla ilgili 
sonuçlarla benzer şekilde, mesleğini seven psikolojik danışmanların kendilerini daha çok yeterli 
görebilecekleri söylenebilir. 
Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan biri de psikolojik danışmanların psikolojik 
danışma öz yeterlik düzeylerinin çalışma yılına dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğidir. 
Bu doğrultuda psikolojik danışma öz-yeterliğinin alt boyutlarından yardım becerileri öz-yeterliği 
ve oturumları yönetmeye ilişkin öz-yeterliklerinde çalışma yılına bağlı olarak anlamlı farklılıkların 
bulunduğu tespit edilmiştir. Alan yazında yer alan araştırma bulguları genellikle çalışma yılına bağlı 
anlamlı bir farklılığın olmadığı şeklindedir (McCarthy, 2014; Tang ve diğ., 2004). Bu çalışmanın 
bulgularına göre mesleğe yeni başlayan psikolojik danışmanların yardım becerileri öz-yeterlikleri 
ve oturumları yönetmeye ilişkin öz-yeterlikleri meslekte deneyimli olanlara göre anlamlı derecede 
daha yüksektir. Mesleğe yeni başlayan psikolojik danışmanların henüz eğitimlerini tamamladıkları, 
uygulama alanı ve onun sorunları ile yüzleşmedikleri, dolayısıyla kendi yeterliklerine yönelik 
düşüncelerinin yüksek olabileceği, başka bir deyişle kendilerine önemli ölçüde güven duydukları 
söylenebilir.  Mesleğin ilk yıllarından itibaren danışma öz-yeterliğinde bir azalışın olduğu, en düşük 
düzeyin 11 ila 15 yıl görev yapan psikolojik danışmanlarda gözlendiği bulgulanmıştır. Bu 
bakımdan psikolojik danışmanların uygulama alanı ile ilgili sorunları daha yakından tecrübe 
ettikleri ve bu nedenle kendi yeterliklerine ilişkin endişelerinin oluştuğu düşünülmektedir. Son 
olarak, meslekte çalışma yılına ilişkin diğer bulgu ise 16 yıl ve üzeri deneyime sahip olan psikolojik 
danışmanların 11 ila 15 yıl deneyime sahip olanlardan anlamlı derecede daha yüksek yardım 
becerileri öz-yeterliğine ve oturumları yönetmeye ilişkin öz-yeterliğe sahip oldukları yönündedir. 
Bu bakımdan mesleğin başındaki özgüvenin giderek azaldığı, ardından sorunlara karşı elde edilen 
deneyimler sonucunda psikolojik danışmanların kendi yeterliklerine ilişkin inançlarını tekrar geri 
kazandıkları söylenebilir. Bu bağlamda psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik 
algılarının doğrusal olmayan bir değişim izlediği ifade edilebilir. 
Elde edilen bulgulara göre psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlik 
düzeyleri çalıştıkları kurumun türüne dayalı olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 
İlgili alan yazında psikolojik danışma öz-yeterliğinde çalışılan kurum türüne (lise, ortaokul, ilkokul 
vb.) bağlı anlamlı bir farklılığa işaret eden bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bulgu 
değerlendirilirken psikolojik danışma öz-yeterliğinin başarılı deneyimler ve dolaylı deneyimler 
aracılığıyla geliştiği göz önünde bulundurulabilir. Bireyler herhangi bir konuda kendi yeterliklerini 
değerlendirmek için çevrelerini gözlemektedirler. Kendileri ile benzer özelliklere sahip olan 
kişilerin bu konuda başarılı olup olmadıklarını izleyerek kendileri hakkında çıkarımda bulunurlar. 
Gözlemlenen kişinin başarılı olması durumunda birey kendisinden çok da farklı olmayan bu kişi 
gibi kendisinin de başarılı olabileceğini düşünmekte, böylece olumlu bir dolaylı deneyim 
kazanmaktadır. Dolaylı deneyime benzer olarak bireyler herhangi bir konuda kendi 
deneyimlerinden de çıkarımda bulunurlar. Bir konuda başarılı olan birey kendisinin yeterli 
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olduğuna ilişkin bir inanç duyabilir ve böylece başarılı bir deneyim elde edebilir. Öz-yeterlik 
inançlarının olumlu ya da olumsuz yönde değişmesi dolaylı ve başarılı deneyimlere bağlıdır. Bu 
bakımdan bireylerin bir konudaki öz-yeterlik inançlarının gelişmesi olumlu deneyimleri gerekli 
kılmaktadır. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterliklerini geliştirebilmeleri için de 
psikolojik danışma hizmeti sunmaları ve meslektaşları gözlemleyerek bu konuda deneyim elde 
etmeleri önemlidir. Bu bakımdan psikolojik danışma hizmetinin okullarda ne ölçüde sunulduğu 
psikolojik danışmanların öz-yeterlik inançlarını da belirleyebilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de 
farklı okul düzeylerinde bireysel psikolojik danışmanlık hizmetlerinin benzer bir oranda sunulması 
psikolojik danışmanların öz-yeterlik inançlarının benzer olmasına, başka bir değişle belirli bir 
farklılığın oluşmamasına neden olabilir. Bu doğrultuda Yüksel-Şahin (2008) ortaokullarda sunulan 
rehberlik hizmetlerini sıralamakta ve psikolojik danışmanın en az sunulan hizmet olduğunu ifade 
etmektedir. Buradan hareketle diğer kurum türlerinde sunulan psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinin de benzer düzeyde olduğu, buna dayalı olarak belirgin bir farklılığın meydana 
gelmediği düşünülmektedir. 
Çalışma kapsamında psikolojik danışmanların bir kısmının sadece lisans eğitimi aldıkları, 
bir kısmının ise lisans eğitimine ek olarak yüksek lisans eğitimini de tamamladıkları görülmüştür. 
Bu doğrultuda, psikolojik danışmanların lisans ve yüksek lisans eğitim düzeylerine dayalı olarak 
psikolojik danışma öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. 
Elde edilen sonuca göre anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. Alan yazında 
psikolojik danışma öz-yeterliğinde eğitim durumuna dayalı farklılıkları belirlemeye ilişkin yapılan 
araştırmaların farklı sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bazı araştırmalarda eğitim durumuna 
dayalı olarak anlamlı bir farkın olmadığı bulgulanırken (McCarthy, 2014), pek çok araştırmada 
eğitim düzeyi arttıkça psikolojik danışma öz-yeterliğinin de yükseldiği sonucu ortaya çıkmıştır 
(Ganske ve diğ., 2015; Ng ve Smith, 2012). Eğitim durumuna dayalı olarak anlamlı farklılık 
olduğunu ortaya koyan araştırmalarda doktora ve yüksek lisans düzeyinde karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu bulguları destekler şekilde psikolojik danışmanların bilgilerini ve deneyimlerini 
geliştirecekleri daha üst eğitimlerin kendilerini psikolojik danışma yapma konusunda daha çok 
yeterli hissetmelerini sağlayacağı beklenebilir. Ancak bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular, 
yüksek lisans eğitiminin ileri düzeyde deneyim ve öz-değerlendirme kriterleri sunma bakımından 
lisans eğitiminden kayda değer bir farklılık oluşturamadığına işaret etmektedir. Bu bulgu 
yorumlanırken söz konusu öz-yeterlik inançlarını geliştirmede eğitim programlarının tam olarak 
yeterli olmadığı sonucu söylenebilir. Ancak, bireylerin kişilik özellikleri ile ilişkili olan öz-yeterlik 
inançlarının (Brown ve Cinamon, 2016; Pocneti Dupuis, Congard ve Jopp, 2017) zaman 
içerisinde tutarlı bir değişim göstereceği ve düşük öz-yeterlik inancının gelişim için nispeten 
dirençli olabileceği düşünülebilir. Başka bir değişle bireyler kendilerini bir konuda o kadar yetersiz 
hissedebilirler ki bu durum kişiliklerinin bir parçası haline gelebilir ve sonuç olarak kendilerini 
yeterli hissedebilecekleri durumlar karşısında dahi yetersiz hissetmeyi sürdürebilirler. Bu açıdan 
düşünüldüğünde yüksek lisans eğitiminin psikolojik danışmanların kendi yeterlikleri ile ilgili 
yerleşik algılarında farklılık oluşturmamasının bu inançların tutarlı ve dirençli bir doğaya sahip 
olmasından ileri geldiği söylenebilir. 
Gerçekleştirilen çalışma önemli bazı bulgular sunmakla birlikte bazı sınırlılıkları da 
içermektedir. Bu sınırlılıklardan ilki, araştırma grubunun ağırlıklı olarak kısıtlı bir coğrafi konumda 
görev yapan psikolojik danışmanlardan oluşmuş olmasıdır. Çalışmanın daha geniş örneklem 
gruplarıyla tekrarlanması önerilmektedir. Çalışmanın ikinci sınırlılığı öz bildirime dayalı ölçüm 
yapılmış olmasıdır. Psikolojik danışmanların kendilerini en iyi tanıyan kişiler olduğu varsayımından 
yola çıkarak öz bildirime dayalı ölçüm gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili gelecek araştırmalarda 
nicel ve nitel yaklaşımın birlikte kullanılmasının öz-bildirime bağlı sınırlılıkları azaltacağı 
öngörülmektedir. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma öz-yeterlikleri, çalışma 
deneyimlerinin 11 ila 15 yılları arasında en düşük düzeydedir. Bu aralıktaki psikolojik danışmanlar 
için psikolojik danışmanlık becerileri ve yeterliklerine ilişkin hizmet içi eğitimlerin 
düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, psikolojik danışmanlar ile 
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rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin psikolojik danışma öz-
yeterlikleri, yaşam doyumları ve umut düzeyleri arasındaki ilişkiler öğretim sürecinin 
başlangıcından itibaren boylamsal olarak incelenebilir ve öğretim müfredatındaki bireysel 
danışmanlık ve grup danışmanlığı gibi uygulama içeren farklı derslerin bu değişkenler üzerindeki 
etkisi araştırılabilir. Bu konu ile ilgili gelecek çalışmalar psikolojik danışmanlar ile lisans ve yüksek 
lisans öğrencilerinin psikolojik danışma öz-yeterliklerini kaygı, iş-meslek doyumu, tükenmişlik gibi 
değişkenler ile incelenmesi ve karşılaştırılması şeklinde olabilir. 
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Extended English Abstact 
 
Introduction  
School counselors play an important role in the conduct of personal, social and 
educational services for students in schools. It is thought that their feelings about being 
professionally sufficient will affect the quality of their help. It is noted that in previous studies 
counseling self-efficacy affected the quality of counseling services offered (Atkins and 
Christensen, 2001). It is thought that the quality of the offered service may be related to a 
number of personal factors. It may be necessary to have a good mental state to be able to provide 
good service. In this regard, the extent to which school counselors are satisfied and whether there 
are positive expectations for the future may be related to how well they feel professionally 
enough. Considering the information provided in the related literature, it has been observed that 
number of studies in Turkey and in rest of the world regarding counseling self-efficacy are limited 
(Chandler, Balkin and Perepiczka, 2011, Sour, Ismuk and Bright, 2015; Lent et al., 2006 Morgan, 
Greenwaldt and Gosselin, 2014).  It is thought that there is a need for studies in which the 
counseling self-efficacy of school counselors is assessed. This study aims to examine the 
relationships between counseling self-efficacy, life satisfaction and hope levels of school 
counselors. In this study, it is also aim to investigate how school counselors’ counseling self-
efficacy levels differentiate by gender, feelings related to occupation, working year, type of 
worked school and education level. 
 
Method 
The correlational model was used in this study where the relationship between counseling 
self-efficacy, hope and life satisfaction variables was investigated. Correlational studies are 
generally conducted to identify relationships between two or more variables without intervention 
and to determine the level of existing relationships (Cohen, Monion and Morrison, 2005; 
Creswell, 2012). In the research, the significance status of relationships between psychological 
counseling self-efficacy, life satisfaction and hope were examined. In addition, it was also 
investigated whether there was a significant variation in participants' counseling self-efficacy 
levels, based on some demographic variables. 
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Subjects 
The study group consisted of a total of 151 school counselors, 99 female (65.6%) and 52 
male (34.4%) who were working in the provinces of Trabzon, Ordu, Rize, Samsun and 
Gumushane in the academic year 2015-2016 and who volunteered to participate in the research 
voluntarily. The age of the psychological counselors in the study group ranged from 20 to 52 and 
the average age was 34.15 (Sd: 7.60). Within the scope of the study, data were collected by using 
convenience sampling technique. Fraenkel, Wallen and Hyun (2012) stated that the convenience 
sampling technique is related to the easier accessibility of the individual or group to be 
investigated. 
 
Tools 
Personal Data Form 
This form was prepared by researchers. The Personal Information Form contains 6 
questions to determine gender, age, emotion related to the occupation, year of study, working 
school type and educational status. 
 
Counseling Self-Efficacy Scale 
This scale was developed by Lent et al. (2003) to measure counseling self-efficacy. The scale, 
which has a three-factor structure, consists of 41 items in 10-point Likert style. The lowest score 
on the scale is "0" and the highest score is 369. The Cranbach Alpha internal consistency 
coefficient of the original form was α = .97, and the internal consistency coefficients of the 
subscales were between α = .79 and α = .94. Pamukçu (2011) done the adaptation study of the 
scale to Turkish. Confirmatory factor analysis showed that the fit indices were GFI = .98, AGFI 
= .98, CFI = 1.00, S-RMR = 0.053 and RMSEA = .072. The internal consistency coefficients of 
the McDonald Omega (ω) scale were found to vary between .79 and .95. 
 
Satisfaction with Life Scale 
This scale was developed by Diener et al. (1985) to measure the satisfaction of individuals 
in life. The Life Satisfaction Scale is composed of 5 items. The items are Likert-style 7 grades. 
The highest score that can be taken from the scale is 35 and the lowest score is 5. Thirty five 
points of the individual's score on the scale is considered to be a sign that life satisfaction is high. 
In the original study conducted by Diener et al. (1985), the reliability of the scale was found to be 
Cronbach Alpha = .87, and the criterion-dependent validity was α = .82. Yetim (1991) carried out 
by the adaptation study the scale to Turkish. Reliability of the scale in the adaptation study of 
Yetim (1991) was found as Cronbach Alpha = .86 and retest reliability α = .73. Convergence 
validity of the scale was found to be α = .33 and α = .40. 
 
The Hope Scale 
This scale was developed by Snyder et al. (1991) to measure the hope levels of people. 
The Hope Scale consists of 12 items in 8-point likert style. There are two subdimensions called 
Alternative Ways Thought and Active Thought of the Scale. Internal consistency coefficients for 
the original study provided α = .71 to .76 for the Subscale Thoughts, α = .63 to .80 for the 
Alternative Thoughts subscale, and α = .74 to .84 for the overall scale (Snyder et al., 1991). 
Tarhan (2012) done the adaptation study of the scale to Turkish. The construct validity of the 
scale was examined by exploratory and confirmatory factor analysis (Tarhan, 2012). As a result of 
structural analysis, fit indices were calculated as GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .08, NNFI = 
.94, RFI = .90, CFI = .96 and RMSEA = .077. 
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Data Analysis 
The one-sample Kolmogorov-Smirnov test was used to determine whether the scores of 
counseling self-efficacy, hope, and life satisfaction scales were normally distributed. Test results, 
histograms and Q-Q plot plots were evaluated and it was determined that the distribution of the 
data did not fit the normal distribution. For this reason, the analysis of data was done with the 
help of non-parametric tests. In the analysis of the data, IBM SPSS 23.0 package program was 
used. Because of the fact that the data do not show a normal distribution, sex and educational 
status were assessed by Mann Whitney U Test; emotion related to the occupation, the year of 
study and type of the shool working at were assessed by Kruskal Wallis H Test; correlations 
between counseling self-efficacy, life satisfaction and hope were analyzed by Spearman Brown 
rank difference correlation coefficient technique. The Mann Whitney U Test was used to 
determine the significance of pairwise comparisons of the Kruskal Wallis H Test results. 
 
Results 
Results indicated that couselors’ counseling self-efficacy and hope levels (r= .53, p<.01), 
and life satisfactions (r= .39, p<.01) are positively correlated. Besides, analysis revealed that 
school counselors’ counseling self-efficacy levels are significantly differentiated by feeling related 
to occupation and working year. School counselors who love their profession have found 
themselves to be significantly more satisfied than those who do not like their profession or are 
undecided about whether they like it or not. When the working year is taken into consideration, it 
is seen that the school counselors who are in the middle of professional life feel significantly less 
than both beginners and experienced ones. In addition to these, results showed that school 
counselors’ counseling self-efficacy levels are not significantly differentiated by gender and 
working school type. 
 
Discussion 
When the research results are evaluated, it is considered that the school counselors can 
think more positively about the future as they are confident in their abilities. These positive 
expectations help both to be pleased with their current lives and look forward to the future. 
Findings related to demographic variables can be evaluated as follows. Taking into account the 
study year, it appears that school counselors in the middle of the profession have less experience 
than those who have advanced in the profession and face more problems than those who are 
new to it. From this point of view, it is thought that the experiential contributes to self-efficacy 
and the living problems cause the individuals to question their own competences. Given 
occupational emotions, the counseling self-efficacy beliefs of school counselors who love their 
profession have been found to be stronger. It can be said that school counselors who love their 
profession are more committed to the profession. In this respect, it can be said that the 
employees who are connected to the profession see themselves more adequately. 
When the results were examined, it was seen that there was no significant difference in 
counseling self-efficacy beliefs according to gender and working school type. It is anticipated that 
school counselors, regardless of their gender, have acquired professional values, skills and 
knowledge under similar educational conditions. It is assumed that in their professional lives, 
their education has turned into equal living. In this direction, it is thought that the roles of men 
and women in the profession can not be distinguished from each other. Thus, the result that the 
vocational qualifications do not differ significantly is reached. Finally, it is stated in the literature 
that the counseling service in Turkey is the least offered service regardless of school type. In 
terms of counseling, it seems that there is no difference that any institution will be in a different 
position from the other. From this point of view, it can be expected that school counselors have 
similar competence beliefs in counseling. 
